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經磨「教師實驗 J 和「中央介入 j 兩
階段的根基不是。未來學校教誦會如
何在其個別的班級做好調適(即進入
進入第盟精段) ，有待觀察。
筆者認為豈能渡對我圈科校教育的
批評和看法中肯。我盟小學科技教育
事藝礎薄輯、舉校科技教膏活力不是、
像英國 GCSEZ縷的全盟科技學習評鑑
措施尚欠缺……。我們必須針對瘖些缺
失加緊努力，否真日我們的科技教育會
議會設所說:不能器實於學校教堂並
持續發攘的課程會變成恐龍化石。
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主任〉
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